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Dyrkning ns Lupiner.
de senere A ar har D yrkning af Lupiner udbredt sig saa- 
meget i det nordlige Tydsilands S an deg ne , a t det turde vare 
paa T iden a t henlede danske Landmcrnds Opmærksomhed paa 
denne P la n te ,  der ogsaa hos o s , og navnlig  i  Hedeegnene i 
Jy lla n d , kan fortjene megen Opmærksomhed. D a  storre F o r- 
ssg med at dyrke Lupiner i vort Fcrdreland ikke ere os bekjendte, 
flulle vi her navnlig  meddele de E rfaringer, m an har gjort i 
det nordlige Tydsiland, i det H aab, a t Forssg i denne R e t»  
n ing ville blive foretagne af danske Landmamd, som vi da ville 
anmode om a t offentliggjort deres E rfaringer.
Lupinsicegten, hvoraf enkelte A rter hore til de almindeligste 
S irp la n te r  i vore H aver, horer t il  de W rteblomstredes Fam ilie . 
F rugten  ligner vore Sukkerbonner, Kronerne ere g u le , hvide 
og b laa . B ladene hjulformige, ialmindelighed slankt indsiaarne 
eller fingerformede. S tcrngelen  opret, ikke slyngende og Roden 
pccleformig, forsynet med vorteagtige Fortykninger, der ere saa 
almindelige i  B æ lgplan ternes Fam ilie . F robladene komme 
frem og udvikle sig over J o rd e n , medens ,de hos M rte r  og 
B o n n er forblive under Jo rd en .
Lupinsicegten ta lle r  om trent 80 A rter; deraf er dog h id ­
t i l  kun 4 A rter dyrkede, nem lig:
D en  hvide Lupin (Im pinus nldus)
D en  gule Lupin (k>upinus Intens)
D en  b laa Lupin (H upinus nuZustikollus)
og Uupinus te rm i8, der ogsaa har hvide B lom ster, men med 
et b laalig t Skjcrr, og som i det Hele ligner den hvide L up in ; 
den dyrkes alm indeligt i det sydlige E u ro p a , men er endnu 
ikke overfort t il  det nordlige.
D et, der giver Lapinen Bcrrd som C u ltu rp lan te . er dens 
Egenflab at kunne udvikle sig frodig paa den letteste S a n d ­
jord uden G jodn ing. D en  afdsde G odsejer v. W ulffen paa 
Pietzpuhl ved M agdeborg, der interesserede sig saa levende for 
Agerbrugets Frem m e, havde lcert Lupinculturen a t kjende i det 
sydlige Frankrig og I ta l ie n ,  hvor den har vceret dreven siden 
O ld tiden  som G rong jo dn ing , og indforte 1828 D yrkningen af 
den hvide Lupin paa sine lette S and jo rder som G rongjodning 
til R u g . og har til  dette B ru g  anbefalet den meget. D en  
hvide Lupin vrages aldeles af Q vceget, derfor udbredte dens 
D yrkning sig ikke, og det var forsi da m an begyndte a t over­
fore den gule L up in , der foruden at benyttes til  N edploining 
som G jo dn in g , desuden kan anvendes til Qvaegfoder, fra Haven 
til M arken, a t Lupindyrkningen fandt ftorre Udbredelse. I  
lang Tid dyrkedes den kun af B onder i de markbrandenborgfle 
S a n d e g n e , men fra 1852 af er dens D yrkning ogsaa gaaet 
over paa de storre G a a rd e , og den udbreder sig med over­
ordentlig Hurtighed, saa a t A ar for A ar dyrkes storre Arealer 
dermed.
D en  hvide Lupin er nu  noesten overalt fortrcrngt af 
den gule og den b la a , ogsaa paa P ietzpuhl, men selv den 
sidste dyrkes kun u n d ta g e lse sv is . D e Bem ærkninger, som 
folge om Lupindyrkning, gjoelde derfor navnlig  den gule A rt. 
D en  er mere u rteag tig  og breder sig mere end de h id til 
dyrkede L upinarter, ligesom den ogsaa er istand til a t over­
vinde Ukrudtet uden a t luges. I  Begyndelsen dyrkedes den 
alene til G rong jodn ing , senere laerte m an at kjende Bcrlgenes, 
F ro e ts , Em ternes og H alm ens Bcrrd som F o d e r, og nu  for 
Tiden benyttes P la n te n  i gron Tilstand hyppig til Afgrcesning.
D e hidtilværende Erfaringer m an har om D yrkningen og 
Anvendelsen af den gule Lupin som Qvaegfoder berettiger til
det H aab, a t den for S andegnene i det nordlige E uropa, der 
mangle E n g , v il have den lykkeligste Indflydelse paa A ger­
b ruge t; den v il kunne frembringe en rigelig G jo d n in g , da 
ingen anden P la n te  paa to r S a n d b u n d , endogsaa blot ti l-  
ncrrm elsesviis, leverer saa stor A fg rsde , uden nogensomhelst 
G jo d n in g , som den gule Lupin.
M ed jHensyn til J o r d b u n d e n  fordrer den gule Lupin 
fremfor A lt en fljor og velbearbeidet J o r d , den kan lykkes paa 
den torreste S an d jo rd , hvor enhver anden Vaarscrd vilde terre 
b o rt, den kan udvikle sig frodig paa den meest udpinte J o rd , 
men den taaler ikke, a t Jo rd e n  hcerdner, da Pceleroden ikke er 
istand ti l  a t udbrede sig i D ybden. P a a  bindende Jo rd e r 
lykkes den i Reglen ikke. S a a  beskeden den end er med H en­
syn til Jo rd e n s  G odhed, saa er der dog andre Omstændigheder, 
som let kunne fremkalde dens M islykken. S a a le d e s  taa ler den 
ikke S u rh ed  i J o rd e n , og stillestaaende V and hindrer dens 
Vcrxt. M ergling fremflynder ikke dens Vcrxt og megen Kalk 
synes endog a t vcrre den fladelig , derimod hindrer J e r n  i 
Jo rdb un den  ikke dens Udvikling. D a  Lupinen i Begyndelsen 
voxer meget langsom t, m aa Jo rd en  vcrre fri for Ukrudt. P a a  
nyopbrudt Hedejord lykkes den ikke saa godt som paa lcrngere 
dyrket J o r d ,  rim eligviis fordi den ikke ialm indelighed er 
fljor nok, og vel ikke heller ganske fri for S u rh ed .
Ved Jo rd e n s  B ehandling kommer det fremfor A lt an paa 
en dyb og fuldkommen B earbeidning. Lupinen lykkes derfor 
bedst efter Kartofler eller andre Rodfrugter. S crdvanlig  ploier 
m an saa dybt som m uligt om E fteraaret; a t der kommer raa 
J o rd  o p , flader ikke Lupinens Vcrxt.
D en  saaes paa  V interfuren efter en H arvning. M a n  bor 
ikke saae altfor t id lig , thi endfljondt Lupinen vel taaler N atte ­
frost, n aa r den er kommen op. saa gaaer den dog let b o rt, naar 
denne indtrcrffer i S p iring en , og indtrcrder der fugtigt og koldt 
D eir lcrngere Tid efter a t den er kommen op scrttes P lan terne  
meget tilbage og kunne endog aldeles gaae ud.
S a a e t i d e n  afhcrnger dog meget af den B ru g , m an v il 
gjsre af P lan ten . V il m an hoste den m oden, saaes den tid ­
lig t, omtrent m idt i A pril, da Hosten ellers indtrceder for seent. 
V il m an hoste den til H o, saaes i den forste Halvdeel af M ai, 
og til N edplsin ing  m idt i J u n i .  V il m an benytte den til 
Afgrcesning af F a a r, en Anvendelse, som i de senere A ar bliver 
mere alm indelig , begynder m an a t saae saa tidlig  som m ulig 
og senere med 8 — 14 D ag es M ellem rum .
Ved S aaen ing en  m aa m an helst afvente m ildt fugtigt 
V eir, da F roet i vedholdende Torre ligger lcenge i Jo rd e n  inden 
det spirer.
M ed Hensyn til P ladsen  i Scevfliftet synes den at vcrre 
temmelig lid t noieregnende og m an har Exempler p a a , at der 
er saaet F rslup iner paa en M ark 6 A ar i R ad  uden G jod- 
n ing  og uden a t man har sporet nogen Formindskelse i U d­
bytte t; dog er en saadan hyppig Gjentagelse paa andre S ted e r 
mislykket. P a a  lette S and jo rder saaes almindeligst afvexlende 
Lupiner og R ug  i en Aarrcekke, ind til M arken lcegges ud. 
F ra  M arkbrandenborg anfores et Exempel, hvor en B onde 10 
A ar i R ad afvexlende har saaet L upiner, som han  har ned- 
ploiet i fuld B lom string , og R ug. B aade Lupiner og R ug 
ere A ar for A ar blevne bedre og 1853 var endog i R ug- 
stubberne af sig selv fremkommen saamegen H vidklsver, a t der 
kunde vcrre O pfordring til a t lade M arken ligge og nceste A ar 
hoste Kloverfro. J o rd e n , der er en guulagtig  S a n d ,  som 
tidligere benyttedes til a t boere R ug  en G an g  hvert 6te A ar 
uden G jo dn in g , og forresten var bevoxet med G ra a -B u n k e  
O iru  oanoscens) har forsget sin M uldmcrngde og saaet en 
morkere Farve.
T il G rong jsdn ing  og Afgrcesning saaes 5—6 S kp r. paa 
1 Td. Land, og i J o rd  med gammel K raft kan endog 4 S kp r. 
vcrre tilstrcrkkelig. T il F ro  saaes scedvanlig 1 Td. i en Td. 
L and. da P lan tern e  derved brede sig m indre, flyde i Hoiden 
og modne mere eensformigt.
S kjond t F rse t er saa stort som LErter, m aa m an dog 
vane meget vaersom med, a t det ikke kommer for dybt, da det 
ikke taaler nogen stcerk Bedcrkning af J o r d ;  nedbragt til  4 
Tom mers D ybde spirer det siet ikke. D e t bringes derfor i 
Reglen ned med lette Harver.
I  Begyndelsen voxe Lupinerne meget langsomt over J o r ­
den, da de forst danne en stcerk Pcclerod med mange F orgre­
ninger i D ybden. Forst n aar dette er fleet, begynder S tcrngelen 
a t udvikle sig, og n aar ikke Varme og Fugtighed m angler, 
skeer det meget rafl og der dannes snart S idegrene. P a a  
tidligsaaede Lupiner blomstrer Hovedstcengelen ved S t .  H a n s ­
dagstider og naar den er afblomstret begynde Sidegrenene.
Under den forske langsomme Udvikling tager Ukrudtet og 
navnlig  Agerkaal let O verhaand , n aa r M arken ikke er meget 
reen, og Lupinerne blive ofte saa overgroede dermed, a t M arken 
ligner en R apsm ark. Im id le rtid  har m an dog almindelig op­
givet at saae Lupiner i Rakker og bearbejde dem, da Arbeidet 
ikke lonnes med et storre Udbytte.
M a n  har sorsogt flere M aader for a t sdelcegge Agerkaalen. 
S aa led es  ved i to rt Veir at drive F a a r  over M arken, som 
crde Agerkaalen, men n aa r de ikke ere van t t il  Lupiner, lade 
disse m o rte ; men selv om de ogsaa crde Lupinerne med, flader 
det dog ikke Udbyttet synderligt, da disse besidde en over­
ordentlig R eproduktionskraft, og m an har Exempler p a a , 
a t en Lupinm ark. som under B lom stringen odelagdes af en 
Hagelbyge, tre Uger efter igjen stod i fuld B lom string. O g ­
saa har m an med en Lee afmeiet den blomstrende Agerkaal, 
hvorved vel Lupinspidsen gaaer med, men uden at flade P lan ten .
S e lv  om ^der I n t e t  foretages for a t sdelcegge Ukrudtet 
voxer Lupinen efterat Agerkaalen er asblomstet uforstyrret frem. 
men da M arken paa denne M aade let overfyldes med Ukrudt- 
fro , er det dog bedst at ssge a t undgaae det. H vor m an 
saaer Lupiner i  en ureen M ark , e r 'd e t  derfor rigtigst a t a f­
harve V interfuren med en alm indelig H arve, derefter bringe 
F rse t ned meo en svensk Harve eller Scrddcrkker og da
lade M arken u r s r t ,  ind til Lupinerne have udviklet Pceleroden. 
D ette vil i varm t og frugtbart D eir finde S te d  en otte D a g s ­
tid efter S a a n in g c n . ellers medgaaer en fjorten D age. Forst 
da asharves med lettere H arver, hvorved den spirende Agerkaal 
odelcegges, medens Lupinerne ikke lide derved, men tvertimod 
befordres i Vcrxten og scettes istand til at tage M agten  fra det 
senere spirende Ukrudt.
N aa r Lupinen anvendes til N e d p l o i n i n g ,  saaes som 
ovenfor bemcrrket, 5 — 6 Skpr. pr. Td. Land. N aa r Jo rd en  
indeholder megen A gerkaal, foretrækker m an hyppigt a t om- 
p lsie M arken, n aar denne staaer i B lom ster, ii saa Tilfcrlde 
m aa m an im idlertid saae tykkere, nemlig omtrent 1 Td. pr. 
Td. Land. Jalm indelighed nedploies dog Lupinen, n aar den 
staaer i fuld Blom string og har en Hvide af 1—2 Alen. 
N edplsiningen gaaer lettere end m an fluide t r o . n aa r m an seer 
den yppige Afgrsde. Tidligere overtromlede m an fsrst M arken, 
det skeer nu  sjeldnere, man skrider strax til P lo tn in g e n , idet 
m an binder en tyk og lang Kost til Aascn af P lo u g en , strå­
ledes at den deels ligger fo ran , deels ved S id e n  af M uld - 
fjcrllen og derved holder P lan ten  nedtrykket ind til a t F uren  er 
afflaaren og vendt. E t  Stykke Troe af 18 Tom mers Loengde 
og 3 Tom m ers Brede anbrag t foran Muldfjcellen gjor samme 
Tjeneste. Ved lidt Ovelse gaaer N edploiningen temmelig let 
og P lan tern e  kunne og tildcekkes nogenlunde fuldkomment med 
J o r d ,  hvad m an ogsaa maa soge at n aae , da Lupinplanterne 
kun have gjodende V irkn ing , n aar de ere bragte under Jo rd en . 
S aaen in g en  (ncesten altid  R ug) skeer scrdvanlig kort efter 
P lo tn in g e n , og ved Nedharvningen af Saaesoeden maa m an 
iag ttage , a t Harvningen skeer i modsat R etning af P lo in ingen , 
hvorved hoist nogle B lade rives op af Jo rd en , medens i m od­
sat Tilfcelde de stcrrke troeagtige Lupinrodder rives op, som da 
ikke raadne , og endog kunne voere til H inder ved M ejningen 
af R ugen noeste Host. M a n  har forsogt, og som det synes 
med H eld . a t saae Lupiner i R u g . for at benytte dem om 
Efteraaret t il  Afgrcrsning eller N edploining, og da i nceste
s
A ar ladet fslge Kartofler. O gsaa har m an saaet Lupiner 
n aa r Rugstubbene um iddelbart efter Hosten vare omplsiede, og 
ladet disse staae til ncrste F oraar ganske tid lig , da de blive 
nedploiede. hvorefter Jo rd en  tilsaaes med H avre, der falder 
godt ud.
Nedploiningen virker gunstigst paa lette, hsitliggende 
S a n d jo rd e r, og har m an hyppigere anvendt den, vil A nven­
delse af S ta ld g jsd n in g  virke saameget gunstigere.
E fterat m an har lcert at kjende den gule Lupins Vcerdi 
som F od er, foretrækkes scedvanlig forst a t benytte den ti l  A f­
g ræ sn in g , navnlig  for F aar. Scedvanlig  vcrnnes disse let til 
a t crde den, dog afhcrnger det af Jo rdbunden , thi medens de 
enkelte S tede r afcrde den lige til Roden, afbide de paa andre 
S ted e r kun Blade og Bcrlge. S ta a e  Lupinerne meget yppigt, 
afventer m an ikke Blom stringen for A fgræsningen begynder, da 
P lan terne  ellers blive for store og ikke afcrdes af Faarene, men 
for en stor D eel nedtrcrdes, hvorved P lo in ingen  vanfleliggjsres.
Almindelig benyttes afvexlende Lupiner og Grcesgang eller 
S tald fo d ring  med H alm , og det synes som om Faarene efter 
a t have crdt sig mcette paa Lupinerne tage saameget mere til 
sig af hvad der bydes paa Grcesgangen eller i S ta ld e n , de 
holde sig godt i Kjod og U ld; ogsaa R u gen , der fslger efter 
Lupinerne, lykkes ncesten ligesaa godt som hvor hele Afgroden 
er nedploiet; kun ganfle let S an d jo rd  gjor en Undtagelse herfra, 
der synes den umiddelbare N edploining at vcrre at foretrcekke.
P a a  en god Lupinmark anflaaer m an en preussisk M orgen 
(3 §  S kpr. Land) a t vcrre tilstrcrkkelig for 1000 F a a r  ti l  A f­
græ sning i een D a g . Koer bringes vanskelig til at cede Lu­
pinen i gron Tilstand.
O gsaa ti l  Ho anvendes Lupinen; man afventer da ind til 
de fleste P la n te r  have afblomstret og Bcrlgene ere dannede for 
S le tten  finder S te d . Torringen er forbundet med Vanskelighed, 
og flere M aader ere foreflaaede, hvoraf Anbringelsen paa fir- 
benede Bukke, eller hvad m an i Tydskland kalder for Klover- 
rytterne eller K loverpyram ider, synes a t vinde meest B ifald .
M a n  har ogsaa forssgt at danne B runho  deraf paa den 
Klapmeierfle M ethode, som eedes gjerne af F aaren e , n aar de 
forst faae S m a g  derpaa. O gsaa den engelske M aade at 
danne B runho  paa er kommen i Anvendelse ved Lupiner og 
anbefales meget. T il den Ende lader man de afhuggede 
Lupiner ligge 8 D age paa S k a a r , hvorefter de bringes i smaa 
Kokke, hvori de blive en 14 D a g s tid ; kun efter en stcerk 
R egn spredes de, en mindre R egn loder af paa G rund 
af Lupinernes fidtagtige Beskaffenhed. N aa r H oet efter 
3 Ugers Forlob er nogenlunde to rre t, kjores det ind og 
bringes i S takke, hvor det troedes saa fast fom m uligt. Ester 
nogen T ids Forlob begynder Hoet at tage Varme og ryge, 
forst naar denne har ophort kan m an begynde at fodre deraf. 
D e n  overste D eel af Stakken er scrdvanlig stimlet og har en 
ubehagelig Lugt og er ubrugeligt til F oder, hvis m an ikke har 
lag t et Lag H alm  af idetmindste 1 A lens Tykkelse overst, som 
da optager D am pen og fordoerves. I  det In d re  af Stakken 
har Hoet en bruun eller sortagtig Farve og lugter ejendomme­
lig t sodt og ligner noget frist B rod. Undertiden findes et 
hvidt B eslag , som dog ingenlunde er Tegn p aa  Fordærvelse, 
og Fodret cedes lige godt af Faarene og uden S k a d e , medens 
disse ganske sorsmaae Hoet fra det overste Lag. I  B eg yn ­
delsen vrages baade Hoet og den gronne saavelsom den modne 
Lupine, da den indeholder et b ittert S to f ,  der ere D yrene 
ubehagelig t; efter nogen T ids Forlob vcrnnes dog F a a r  og 
Heste dertil, n aar det ikke anvendes i for store Q van tite te r. 
Koer synes i det Hele vanskeligere a t bringes til at aede det.
M an  har ogsaa forsogt at saae en B landing  af Vikker 
og Lupiner i det Forhold af 1' S kp . Vikker til 4 S kpr. 
Lupiner og hoste det som H s. B landingen  havde udviklet sig 
kraftig, og efter 19 Tdr. Udscrd (rim eligviis paa om trent 30 
Tdr. Land) hostedes 82 store treheste Lcrs, der aades langt 
hellere af Faarene end rene Lupiner, og selv af Koerne for- 
tcrredes med B ehag.
D e m o d n e  L u p i n e r  hostes naar der begynder at vise 
sig morktfarvede Punkter paa F rs e t ,  men for dette er modent, 
da ellers Bcrlgene springe op og F roet falder af. Tidligsaaede 
Lupiner ville om trent kunne hostes samtidigt med Hvede, men 
da der hengaaer lang Tid (ofre 5 Uger) inden F rse t er ester­
modent og H alm en to r , og det vil voere nodvendigt snart at 
saae S tubbene  omploiede for tid lig t a t kunne saae R u g , er 
m an ialm indelighed nodt til um iddelbart efter M ejningen at 
bringe Lupinerne bort fra M arken, og til en »anliggende 
G rasm ark , hvor de da enten anbringes paa Klovcrphramider 
eller bindes i smaa N eg . der opstilles imod hinanden i 4 til 
5 Fods lange H obe. hvor de henstaae m orte ind til Halm en 
er tor og Froet modent. I  S lu tn in g e n  af Septem ber eller 
Begyndelsen af October kan da Jn d k jsrs len  finde S te d ,  hvor­
ved V ognen, ligesom ved Kommen, m aa voere belagr med 
Presenninger for at ikke formeget skal falde af. D e affaldne 
K orn paa S tederne hvor Hobene have staaet blive sammen- 
feiede saa omhyggeligt som m ulig t, og kjores ind i Scekke. 
Lupinerne kunne enten bringes i Lade eller Stakke hvor man 
da mellem hvert Lag af 1 A lens Tykkelse loegger H alm , der 
hcrnger ud over S takken, og saaledes tjener til at beflytte den 
og sparer Takning.
T il F rolupiner egner sig let Jo rd  med sydlig Heldning 
bedst, da P la n te n  paa kraftigere J o rd  flyder for meget i B lad  
og S ta n g e l. D a  P la n te n s  gode D axt for en stor D eel af- 
hanger af at F ro e t, der saaes har v a re t godt m odent, fore­
trakker m an undertiden a t lade de modne B a lg e  afplukke af 
B s rn  og sprede ud til Torring paa et Loft. O gsaa rufler 
m an undertiden F rolupinen ligesom Hor og efterat den er 
noget torret vindes den i smaa Neeg og opstilles til  Torring 
i Hobe ligesom R ug.
U dtarflningen er temmelig vanskelig isar n aar Froene 
ikke have varet fuldkommen m odne, dog skeer det bedre paa 
en Tarflem afline end med P le ile n , da B algene bedre springe 
op ved Maskinens S la g . V il m an ud tarfle  med P le ilen  gjor
m an bedst i at afvente en stark Frost, hvorved Boelgene blive 
mere fljore.
Udbyttet af 1 Td. Land afhoenger na tm ligv iis  meget af 
Jo rdb un den s Beskaffenhed og af V eiret; m an regner ialm inde- 
lighed 5—10 Tdr. F ro  pr. Td. Land.
H alm en benyttes i Reglen til F aa r og ansees a t svare 
t i l  R ughalm  i Fodervoerdi, derimod have A vner, B a lg e  o. l. 
en langt stsrre Vcerdi og v il efter Vcrgt ikke voere ringere end 
K loverhs. I  Gjennem snit regner m an paa et Udbytte af 
500  P d . H alm  og Avner for hver Td. F ro , dog er det 
n a tm ligv iis  afhcrngigt af Afgrodens Beskaffenhed, idet meget 
starkvoxede Lupiner give mere H alm , og mere frorige mindre i 
Forhold til F roudbyttet.
F rse t horer t il  de meest qvalstofrige Fodersorter og staaer 
i  denne Henseende ved S id e n  af W rte r , Vikker og B sn ue r. 
E fter en Analyse af v r .  Eichhorn indeholdt 100 Dele F ro  
af den b laa Lupine (U upiuus unKustikolius) hvis Sam m en« 
fa tn in g  vist ikke er meget forskjellig fra den gule, i lufttorret
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F i d t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,05
C e l l e s to f ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,23
S a l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,41
V a n d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,95
Lupinfroene skulde saaledes efter M ang den  af Q v alsto f- 
forbindelser snarere staae over end under Vikker og W rte r i 
Fodervcerdi, dog er det Om vendte T ilfa ld e t, hvilket hidrorer 
fra a t B itterstoffet, som Lupinsrset indeholder, gjor det ube­
hageligt for D yrene. D e t er ikke lykkedes ved nogen T ilbe­
redelse at betage F rsene den bittre S m a g ; ved Udblokning i 
V and skeer det kun i ringe G ra d . og da tabes tillige endeel 
af de oploselige Qvalstofforbindelser. Faarene bringes lettest 
t il  at ade Lupinfrs og befinde sig vel derved, lige saavelsom 
de storre L am , hvor det godt kan erstatte Havre og W rter.
O gsaa til Heste passer smaa Q vantite ter b landet mellem andet 
F od er, n aar de arbeide strcengt. Ved Forssgsstationen Mockern 
ved Leipzig har m an ogsaa forssgt kogte Lupiner til Malkeqvcrg 
som Kraftfoder istedetfor Hvedeklid og R apskager; 2— 3 P d . 
blandet med andet Foder fortanedes efterat Koerne vare vante 
dertil fuldkomment; anvendt i storre Q van tite te r lade Koerne 
Lupinerne tilbage. Indflydelsen paa Melken v a r, n aar L upi­
nerne kun fodredcs i ringe Mcengde, snarere gavnlig end 
skadelig.
N ylig tcersket L upinfrs er blodt og seigt; det lader sig 
derfor vanskeligt fkraae for efterat have ligget lamgere Tid paa 
Loftet eller er konstigt torret. T il Malkekoer egner det sig 
bedst straaet og udrort i varm t Vand blandet med Hakkelse.
N aar man har megen Anvendelse for Lupinfro fortjener 
den blaa Lupin F ortrinet for den gule, da den modnes tid ­
ligere og giver langt mere F r o .  ligesom B alg ene  mindre 
springe op; en Afgrode af 20 Td. pr. Td. Land er intet u a l­
mindeligt. P a a  gruset, jernholdig J o rd  lykkes den b laa 
Lupin bedre end den gule. Derim od egner den sig mindre 
til N edploining eller A fg ra sn in g , da den ikke breder sig meget 
og S ta n g e le n  er temmelig traag tig . T il de vasentligste 
O iem ed, hvorfor Lupinen dyrkes, foretrakkes derfor ialm inde- 
lighed den gule Lupin.
For at underssge hvilken Indflydelse de forskjellige B e- 
handlingsm aader af Lupiner have paa den efterfolgende R u g- 
afgrode, foretog Oekonomiraad F leck  Forssg paa en Udmark 
p aa  36 Tdr. Land af en sandet Beskaffenhed, som aldrig havde 
faaet G jo dn in g , men var merglet 1849 og derefter besaaet 
med R u g , fom blev lag t ud med Faaresvingel t i l  G rcrs , 
hvormed den henlaae ind til 1853. I  M a rts  1854 blev 2 af 
M arken ploiet 6 Tommer dyb t, Grcestorven var meget seig; 4 
Uger efter rundharvedes og der saaedes 5 S p r .  Lupinfrs pr. 
Td. Land. D en  tilbagestaaende Fjerdedeel af M arken (9 Tdr. 
Land) gaves reen Brak.
P a a  9 Tdr. Land nedploiedes Lupinerne i fuld B lo m ­
string imod S lu tn in g e n  af A ugust, paa 18 Tdr. Land hostedes 
de m odne, Udbyttet var 8 Tdr. F ro  og 5600 P d . S tra a , 
B lade og Boelge pr. Td. Land.
M id t i S ep tb r. saaedes Rugen samtidigt paa hele M arken. 
D e 9 Tdr. Land med reen Brak gaves ved S aaen ing en  100 
P d . G uano  pr. Td. L and, og i A pril 1855 erholdt ogsaa 9 
Tdr. Land af den D eel af M arken, der havde givet F rolupiner 
100 P d . G uano  for at forssge om Virkningen as de grsnne 
nedploiede Lupiner maaflee derved kunde erstattes. R esultatet 
af Rughssten 1855 var folgende: P a a  een Tonde Land hostedes: 
efter nedploiede Lupiner 8 Tdr. - Skp. R ug og 2370 P d . Halm og
S tr a a
efter F rolupiner og 100 
P d . G uano  . . . .  7 — 6 —  — 2260 —
efter F rolupiner uden 
G u a n o .............. 6 — 4 —  — 2100 —
efter reen Brak m ed 100 
P d . G uano  . . . .  4 — 5 —  — 1640 —
D ette R esultat viser bedst Virkningen af N edploiningen
baade sammenlignet med reen Brak og Lupinstubbe. N aar
m an im idlertid betcrnker at Udbyttet af Lupinmarken var 8 
Tdr. F ro  og 5600 P d . Halm rc ., saa udg jsr dette en Vcrrdi, 
der langt opveier de 1^  Td. R u g , der vandtes ved N edploi­
n ingen, om man endog m aa erkjende, at Erfaringen taler for 
a t N edplsin ingens gode Virkninger endnu spores paa den Af- 
grode, der fslger ester Rugen. Im id le rtid  viser dette Forssg
bedst, sammenlignet med den rene B rak i Forbindelse med
G u a n o , hvilken stor Voerdi Lupinen besidder, og hvormegen 
Opmærksomhed den fortjener i S andegne, hvor m an har et saa 
ringe A n ta l C u ltu rp lan ter at voelge imellem.
Med Hensyn til Lupinens Forhold under Vegetationen 
maae vi endnu bemcerke, at den gule Lupine ligesom Hamp 
synes at beskytte K aalarterne for Angreb af Kaalorme. S ta a e r  
den i Noerheden af R ug- eller Hvedemarker fremkalder den i
sin umiddelbare N arhed  Goldhed i Axet, forsaavidt B lom ­
stringen af Lupinen skeer samtidig med D ram ingen af V in ter­
soeden. Derim od groer den overmaade godt sammen med 
H avre, B y g , N r t e r ,  Vikker og Vikkelindser, og det synes 
endog at disse P la n te r  i Forening med Lupinen udvikle sig 
frodigere paa ugjsdet J o rd  end T ilfa ld e t ellers er. P a a  
bedre Jo rd  har B landingen  med Vikker, som ovenfor er bersrt, 
den store Fordeel, at den baade i gron og torret Tilstand 
foretrækkes af Q v ag e t for rene L upiner; paa lettere J o rd  har 
B land ing  med Vikkelindser F o rtrin e t, ligesom overhovedet Vikke­
lindser er en P la n te , der fortjener langt mere Opmærksomhed 
paa lette Jo rd e r  end der hidtil er fljcenket den.
E n  ubehagelig Egenskab ved Lupinen er a t den i hoi 
G rad  befordrer V axten af U krudt, navnlig  Agerkaal og 
Q vikgras.
Agerkaalen er tidligere berort, men Qvikrodderne udvikle 
sig ved gjentagen D yrkning i fugtige og varme Som m ere i en 
saadan G rad at hele Agerskorpen bliver grasbunden . P a a  
meget lette Jo rd e r  m aa dette vel betragtes som et F ortrin  
ved Lupindyrkningen, da man her vanskelig fremkalder en 
G ra s v a x t paa anden M aa d e , men anderledes paa bedre 
Jo rd sm o n , hvor dette ofte har bevcrget Landmamdene til igjen 
a t opgive Lupindyrkningen. In d b la n d in g  af andre P la n te r  
navnlig  Vikker, hvorved Jo rd en  bakkes bedre, bidrager til at 
ham m e Quikkens Udbredelse, som forresten optrader meget 
forskjellig i forskjellige E gne, selv om Jo rd sm o n n e t synes at 
vare  eens.
E ndnu  anfsres mod Lupiner at de ere meget afholdte af 
M arkm uus, ligesom ogsaa R ugen , der fvlger efter, stal vare 
udsat mere for M usenes Angreb end Brakrug.
Efter denne Fremstilling af Lupindyrkning, (hvortil vi af 
M angel paa danske E rfaringer have lagt W . K e t t e ' s :  D ie  
Lupine als Feldfrucht 5te Auflage B erlin  1856 til G rund , 
og dermed sammenlignet andre B eretn inger, der forelaae om 
hiin  Gjenstand) troe vi at kunne anbefale vore Landsm and
